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オーケス トラ編成による仏教讃歌の製作について
「海 とかもめ」
安　村　好　弘
　私 の研究 テーマは、「オーケス トラ編成 によ る仏教 讃歌 の製作」です。
　式典 中で歌われ る ことは勿論です が、仏教 音楽作品の一つ として も演奏で き
る楽曲に仕上 げま した。 タイ トル は、オーケ ス トラ編成 による仏教 讃歌 「海 と
か もめ」です。詞 は金子 みす ゴの 「美 しい町 ・下」 よ り選び ま した。詞の内容
をわか りやす く音 に書 き換 え、誰 もが歌 える親 しみの ある女声二 部の編成 に し
ています。
　歌 詞の背景 にあ る音楽 は、古典 的なオ ーケス トレーシ ョンをもとに、緊張感
のあ る荘厳 な雰 囲気 を創 り出す と ともに、現代的 な新 しさも取 り入れ立体的 な
構成 に なるよ うに配慮 して います 。2管 のオ ーケス トラ編成 なので 、ピアノの
ように一つの音色 では なくいろい ろな楽器の組み合 わせ によ り多彩 な響 きを創
ることがで きるので 、スケール の大 きい音創 りがで きてい ます。
　 楽器 は、フルー ト2、 オ ーボエ2、 クラ リネ ッ ト2、 ファゴ ッ ト2、 ホル ン
4、 トラ ンペ ッ ト2、 トロ ンボー ン2、 ヴ ァイオ リン、 ヴ ィオ ラ、チェロ、コ
ン トラバ ス、そ して打楽器 です。
　 仏教讃歌 の作 品数 は、他 の歌 曲や合唱作品 と比較 す ると少 な く歌 う機会 に も
恵 まれ てい ません。 しか し、私 は あえて この分野 に挑 戦 し、新 しい仏教 音楽の
一つ と して普及 させ たい と思 ってい ます。
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海 と か も め
海 は青 い とお もってた、
か もめは白い と思ってた。
だのに、今見 る、 この海 も、
　 　 　 　 はね
か もめの翅 も、ねずみ色。
みな知 って るとお もってた、
だけど もそれは うそで した。
空 は青い と知 って ます、
雪 は白い と知 って ます。
みんな見て ます、知 って ます 、
けれ どもそれ もうそか しら。
　　　 　〈キーワード〉
　　　 　　 仏教音楽
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